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Se declara t e x t o oOclal y au ten t i co e l de las 
l l spos ic lones ortciaies, c u a l q u i e r a que sea su 
o r i g e n , publ icadas en l a G a c e t a de M a n i l a , po r 
t an to s e r á n o b l i g a t o r i a s en su c u m p l i m i e n t o . 
S u p e r i o r Decreto de 20 de F e b r e r o de ISfil .) 
S e r á n suscr i tores forzosos á l a G a c e t a iodos 
los pueblos de l A r c h i p i é l a g o e r ig idos c i v i l m e n t e , 
pagando su i m p o r t e los que puedan , y supl iendo 
por los d e m á s los fondos de las respectivas 
p r o v i n c i a s . 
{ R e a l ó r d e n de 26 de Se t i embre de 1 8 8 í . ) 
MBmm 
GOBIERNO G E N E R A L D E FILIPINAS. 
Hacienda. 
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jfrNisTEKio DE ULTRAMAR.—Núm. 719.—Excmo. Sr. 
Aon esta fecha dice el Sr. Ministro de Ultramar al 
gobernador general de Cuba lo siguiente:—Excmo. 
gj.-A D. José Gutiérrez Cssablanca, Capitán reti-
iado que cobra sus haberes con cargo á este Te-
joro y ios percibe por la Caja de este Ministerio, 
« le viene retenietido, en virtud de mandamiento 
yicial, el máximum que, en proporción de los mis-
jios, consiente la Ley; pero al ir á verificar el des-
alentó que correspondía al mes de Febrero ú timo, 
resulta de la liquidación remitida por esa isla que 
je ha verificado ahi ig-ual descuento á causa de 
_ i^jotra retención; con lo que se demuestra que 
toa legalmente empezada á hacerse efectiva aquí, 
piede ser anulada ó interrumpida en esa. Lo 
¿ispuesto sobre retención de haberes se halla com-
prendido en los artículos 1451 y 1452 de la 
ley de Enjuiciamiento Civil y Real órden de 26 de 
ayo de 188-2, y ante preceptos tan claros y ter-
Sinantes no cabe interpretación alguna; y la Ad-
iinistracion viene oblig-ida á cumplirlos con toda 
aactitiid y rig-or tanto en este caso, como en 
sucesivos que puedan presentarse, y resultando 
la retención hecha por la Ordenación de Pagos de 
«^te Ministerio, en virtud de providencia judicial, es 
interior á la verificada en esa isla, toda vez que 
iquella venía practicándose en los meses anteriores á 
Febrero último, que fué en el que se hizo el des-
cuento por esas oficinas de Hacienda, en tal virtud, 
y aplicando como sui-detoria la legislación en la mate-
ña de la Península á las provincias de Ultramar, 
S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina 
Segente del Reino se ha serddo disponer:—1.* Que 
con arreglo á la juritíprudencia administrativa sen-
Wa en las Reales órdenes comunicadas por el Mi-
nisterio de Hacienda de 11 y 14 de Julio de 1887, 
J al principio de derecho de que casos iguales ó se-
jejantes deben re?olvrrse del mismo modo, se mani-
fieste á V. E . que siendo la retención ordenada por 
Juzgado del Hospicio en esta Córte en los haberes del 
ppitan retirado D José Gutiérrez Casablanca, anterior 
¿ti ver^caía en esa isla, se declara administra-
'» pj^nte la preferencia de la que viene practicando 
5 yfdenacion de Pagos de este Ministerio y debe 
jMirse la liquidación de haberes de dicho Sr. Gu-
T^z Casablanca, sin descuento alguno por reten-
<J0a—2.° Que esta declaración se entiende sin per-
mo de lo que se resuelva por la autoridad judi-
1 .eQ juicio de tercería, si llegara á intentarse, ó 
la forma legal correspondiente.—y 3.° Que para 
je en !o sucesivo, no se reproduzcan casos como 
^Feseate, no se admitan en las provincias de Ul -
^ ar retención de haberes á las clases pasivas que 
.Perciban por la Caja de este Ministerio. Es también 
fcte& a(^  e ^' clue esta, disposición se publique 
en la Cfaceta de Madrid y en las de las provin-
«OQO • • tramar- De órclerl 10 ^B"0 á v- E - Para su 
*fÜenlmÍeilto - demás efectos.—De la propia Real 
¡o tf ^^umeada por el Sr. Ministro de Ultramar, 
S)i 0^ ^ ^* Para su conocimiento y efectos. 
Jülj^'arde á V. E . muchos años. Madrid, 11 de 
(W, . 189l----El Subsecretario, Juan Muñoz.—Sr. 
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«rnador General de las Islas Filipinas, 
se . ' . 25 de Agosto de 1891.—Cúmplase, publí-
para i ^se ^ a^ ^tendencia general de Hacienda, 
08 efectos correspondientes. 
á n d e n t e g e n e r a l de H a c i e n d a encargado del Despacho 
JlMENO. 
Parte militar. 
GOBIERNO MILITAR. 
Servicio de la Plaza paraeldia 5 de Setiembre de 1891. 
Parada y vigilancia, Artillería y núm. 72.—Jefe 
de dia, el Teniente Coronel de Artillería, D. Manuel 
Barón.—Imaginaria, otro del núm. 73, D. José Gra-
maren.—Hospital y provisiones, núm. 70, l.er Ca-
pitán.—Reconocimiento de zacate y vigilancia montada. 
Caballería.—Paseo de enfermos, Artillería.—Música en 
la Luneta, núm. 70. 
De órden de S. E . — E l Teniente Coronel Sargento 
Mayor.—José García Cogeces. 
Anuncios oficiales. 
GOBIERNO CIVIL D E L A PROVINCIA 
DE MANH i . . 
Los repetidos exhortes que se han dirijido al Go-
bierno Civil de Bulacan para que María Bigti ma-
nifieste si da ó niega su consentimiento para el enlace 
que pretende contraer su hija Crisanta Flores con 
Gregorio Paculan, han resultado infructuosos por ha-
ber desaparecido la María Bigti de su casa, sita en 
el pueblo de Baliuag de aquella provincia. 
E n su consecuencia se avisa á la citada María Bigti 
por medio de la Gaceta oficial ^rd, que se presente 
en el Gobierno de esta provincia, á fin de que use 
de sus derechos dentro del plazo de diez dias, pa-
sados los cuales se procederá á lo que hubiere lugar. 
Manila, 3 de Setiembre de 1891.—P.O,, Francisco 
Gómez. 
COLEGIO D E ABOGADOS D E MANILA. 
Secretaria. 
Señalada por el limo. Sr. Presidente de esta Au-
diencia territorial la hora de las nueve de la ma-
ñana para el acto de la visita general de cárceles 
que deberá tener lugar el dia 7 del actual; el Sr. De-
cano de este Ilustre Colegio se ha servido decretar 
con esta fecha que se haga saber, como por el pre-
sente anuncio se verifica, á los Sres. Abogados del 
mismo á que se refiere el art. 56 de las Ordenanzas 
de aquel Tribunal, para su puntual asistencia á 
dicho acto. 
Manila, 3 de Setiembre de 1891.—El Secretario 
Contador.—Dr. Francisco Summers y de la Cavada. 
Don Joaquín Micon y Louplaa, Capitán de Fragata de 
la Armada Comandante de Marina y Capitán del 
puerto de Manila y Cavite. 
Hace saber: que habiendo espirado en el dia de 
hoy el plazo señalado para que al despacho de salida 
exhiban el certificado del registro mercantil á las 
Fragatas, Barcas, Vapores, Lorchas, Remolcadores, 
Lanchas de vapor y Pancos inscritos en la matrícula 
de esta provincia marítima, según el bando publicado 
en la Gaceta oficial núm. 179 de 29 de Junio úl-
timo, desde el dia de mañana no se despachará por 
esta Comandancia, ningún buque de la clase expre-
sad», sin presentar el documento de referencia. 
Lo que se anuncia en la Gaceta oficial, para el cono-
cimiento de los armadores y consignatarios á quienes 
interesen este edicto. 1 
Manila, 31 de Agosto de 1891.—Joaquín Micon. 
GOBIERNO C I V I L DE LA PROVINCIA 
DE BATANGAS. 
Hallándose depositada en el Tribunal de esta Ca-
pital, una yegua de pelo m^gino con su cria de pelo 
rosillo, cogida suelta sin dueño conocido en la com-
prehension de Taysan, se anuncia al público á fin de 
que el que se considere dueño de di-ho aninr-d, se pre-
sente en este Gobierno á reclamarlo con los documentos 
justificativos de propiedarl. dentro del término de 30 
dias, contados desde esta fecha; en la inteligencia de 
que pasado dicho plazo sin que nadie haya deducido 
su acción, se procederá, á lo que hubiere lugar. 
Bataogas, 27 de Agosio de 1891.—Moriano. 
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INSPECCION GENERA.L DE MONTES. 
DENUNCIAS DE TERRENOS BALDIOS REALENGOS. 
Provincia de Ley te. Pueblo de S. Ricardo. 
Doña Julia Fortic y Anastacio Tubo solicitan la ad-
quisición de terrenos baldíos en ei sitio Quinachava, 
cuyos límites son: al Norte, terreno de Cayetano Lu-
bic; al Este, playa; al Sur y Oeste, con terrenos del 
Estado; comprendiendo una extensión aproximada de 
seis cávanos de semilla. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 31 de Agosto de 1891.—El Ing-eniero 2.8 Jefe, 
J. Guillelmi. 
Don Ignacio Ciar solicita la adquisición de terre-
nos baldíos en el sitio «Alang-alang*,» cuyos límites 
son: al Norte, terreno del Estado; al Este, la playa-; 
al Sur y Oeste, terreno del Estado; comprendiendo 
una extensión aproximada de cuatro cavanes de se-
milla. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.8 del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año 1889, se anuncia 
al público para los efectos que en el mismo se ex-
presan. 
Manila, 31 de Ag-osto de 1891.—El Ingeniero 2.* Jefe, 
J. Guillelmi. 
Don Victorio _ Quimaro y D. José Magallanes soli-
citan la adquisición de terreno en el sitio «Nabago,» 
cuyos límites son: al Norte, con terrenos de Martin 
Signo; al Este, con la playa; al Sur y Oeste, con 
terrenos de Agustín Ortez; comprendiendo una ex-
tensión aproximada de tres cavanes. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 31 de Agosto de 1891.—El Ingeniero 2.° Jefe, 
J. Guillelmi. 
Don Isidro Armigo solicita la adquisición de un 
terreno baldío en el sitio «Tigvanan y otro,» cuyos 
límites son: al Norte, con terrenos del Estado; al Este, 
con el de Francisco Gamayon; al Sur y Oeste, con 
terreno del Estado; comprendiendo una extensión 
.aproximada de tres cavanes. 
Lo que en cumplimiento al art, 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 31 de Agosto de 1891.—El Ingeniero 2.° Jefe, 
J. Guillelmi. 
Distrito de Lepante. Pueblo Mancayan. 
Don Tudas, igorrote, solicita la adquisición de te-
rreno en el monte «Tabio,» cuyos límites eon: al 
Norte, Este y Sur, terreno del Estado, y al Oeste, 
barrio de Tabio; comprendiendo una extensión aproxi-
mada de tres bectáreas. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.'» del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, 
se anuncia al público para los efectos que en el 
mismo se expresan. 
Manila, 31 de Agosto de 1891.—El Ingeniero 2. ' 
Jefe, J. Guillelmi. 
Distrito de Lepante. Pueblo de Tadian. 
Quio-an, igorrote, solicita la adquisición de terreno 
en el expresado pueblo, cuyos límites son: al Norte, 
con el monte Pinomti; al Éste, con varias semente-
ras; al Súr, con el monte Ambetac y al Oeste, con 
el monte Namambanao; comprendiendo una extensión 
aproximada de cuatro bectáreas. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero del año 1889, se 
anuncia al público para los efectos que en el mismo 
se expresan, 
Manila, 31 de Agosto de 1891.—El Ingeniero 2.° Jefe, 
J. Guillelmi. 
Distrito de Lepante. Pueblo Baguen. 
Don Alangui Infiel solicita la adquisición de te -
rreno en el sitio «Deccan,» cuyos límites son: al Norte 
con el monte Suy-oban; al Este y Oeste, con terre-
nos del Estado y al Sur, con sementeras de los igorro-
tes Deglaen y Balotbot; comprendiendo una extensión 
aproximada de doce hectáreas. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia 
al público para los efectos que en el mismo se ex 
presan. 
Manila, 31 de Agosto de 1891 .—El Ingeniero 2.' 
Jefe, J. Guillelmi-
5 Se-iembre áe 1891. 
Distrito de Lepante. Pueblo de Lubon. 
Don Gregorio Rosahs solicita la adquisición de te-
rrenos en el sitio «Mingse,» cuyos límites son: al 
Norte, sementeras de igorrotes; al Este, camino que 
dirige á la Cabecera; al Sur y Oeste, terrenos incul-
tos dsi Estado; compraniiendo una extensión aproxi-
mada de siete bectáreis. 
Lo que en cumnlimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero 1889, se anuncia al pú-
blico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 31 de Agosto de 1891.—El Ingeniero 2.° 
Jefe, J. Guillelmi. 
Distrito de Negros. Pueblo de Bais. 
Don Hermenegildo Jamer solicita la adquisición de 
terreno que radica en el expresado pueblo, cuyos lí-
mites son: al Norte, con terreno de Ramona Gonzá-
lez, viuda de Gómez; al Este, con montes del Es-
tado; al Sur, con terreno de Hermenegildo Villanueva 
y montes del Estado, y al Oeste, con terrenos del 
solicitante y montes del Estado; comprendiendo una 
extensión aproximada de doscientas á trescientas hec-
táreas. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 31 de Agosto de 1891.—El Ingeniero 2.° Jefe, 
J. Guillelmi. 
Provincia de Isabela de Luzon. Pueblo de Cabagan, 
Don Vicente Amugauan soVcita la adquisición de 
terreno en los sitios «Garampauan y otros,» cuyos 
limites son: al Norte, con terreno de Dalmacio Ma-
gauay y Marcelo Suylang; al Este, con el de V i -
cente Zipagan y Cirilo Soriano; al Sur, Laguna Ba-
gucba'y y terreno del Estado, y al Oeste estero Am-
pablú y terreno del Estado; comprendiendo una exten-
sión aproximada de trescientos setenta y cinco me-
tros de ancho y mi l trescientos cincuenta de largo. 
Lo que en cumplimiento al art. 4." del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año 1889, se anun-
cia al público para los efectos que en el mismo se 
expresan. 
Manila, 31 de Agosto de 1891.—El Ingeniero 2.° 
Jefe, J. Guillelmi. 
Distrito de Quiangan. Pueblo de Quiangan. 
Don Francisco Saez García solicita la adquisición 
de terreno en el sitio «Lag-una,» cuyos límites son: al 
Norte, con la huerta de Infantería; al Este, con el 
camino real para Bagabag; al Sur, con la ranchería 
ó sea el camino que conduce á Tupia y al Oeste, 
con monte y sementeras de igorrotes; comprendiendo 
una extensión aproximada de treinta hectáreas. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 31 de Agosto de 1891.—El Ingeniero 2.° Jefe, 
J. Guillelmi. 
Distrito de Negros Oriental. Pueblo de Dumaguete. 
Don Miguel Patero solicita la adquisición de te-
rrenos en el espresado pueblo, cuyos límites son: 
al Norte, calle para la playa y casa de Ruñiia Ge-
neroso; al Sur, calle para la playa y casa de 
Ignacio González; al Este, las calles citadas y al 
Oeste, calle del Tribunal y plaza del pueblo; com-
prendiendo una extensión aproximada de media hec-
tárea. 
Lo que en cumplimiento al srt. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al pú-
blico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 31 de Agosto de 1891.—El Ingeniero 2.° Jefe, 
J. Guillelmi. 
Provincia llocos Norte. Pueblo Bacarra. 
Don Pedro Ernando, D. Andrés Guerrero y Don 
Macarlo Castro solicitan la adquisición de un terreno 
baldío en el sitio Taguifuro, cuyos límites son: al 
Norte y Este, sementeras de varios individuos; al 
Sur, rio grande y al Oeste, mar; comprendiendo una 
extensión aproximada de ciento cincuenta uyones de 
palay. 
Lo que en cumplimiento al art. 4." del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 31 de Agosto de 189L—El Ingeniero 2.° Jefe, 
J. Guillelmi. 
Distrito de Tiag'an. Pueblo de Tiagan. 
Don Luis Camisera solicita la adquisición de te-
rreno en el sitio «Dadacan,* cuyos límites son: al 
Norte, Este, Sur y Oeste, ccn terrenos del Estado; 
Gaceta de Manila.—Núm. 247 
comprendiendo una extensión aproximada de s-
hectáreas. 
Lo que en cumplimiento al art 4.o del RpglarneD, 
para ventas de 26 de Enero del año 1889, se anUQc. 
público para los efectos que en el mismo se ex. 
presan. 
Manila. 31 de Agosto de 1891.—El ingeniero 
Jefe, J. Guillelmi. 
Don Arcadio Imperial Vergara solicita la adquj 
sicion de terreno en el sitio «Dadacan,» cuyos ^ 
mi tes son: al Norte, Este, Súr y Oeste, con" terrJ 
nos del Estado; comprendiendo una extensión aproj; 
mada de dos hectáreas. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.0 del Kegla 
mentó para ventas de 26 de Enero del año 1 ^ 
se anuncia al público para los efectos que en e| 
mismo se expresan. 
Manila, 31 de Agosto de 1891.—El Ingeniero 2» 
Jefe, J. Guillelmi. 
P 
Distrito de Bontoc. Pueblo de Bont oc, 
Don Dámaso Cadaba solicita la adquisición ^ 
terreno en el sitio «Oyob,» cuyos límites son: al 
Norte y Este, sementeras de Igorrotes; al Súr, ca. 
mino que dirige á la Comandancia de Enifermerij 
y al Oeste, con terreno de Vicenta Bar .-el; ana; com. 
prendiendo una extensión aproximada de media hec-
tárea. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Regla, 
mentó para ventas de 26 de Enero de 1889, sa 
anuncia al público para loa efectos que en el 
mismo se expresan. 
Manila, 31 de Agosto de 1891.—El Ingeniero 2.° Jefe, 
J. Guillelmi. 
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Don Dámaso Cadaba solicita la adquisición 
terreno en el sitio «Patutan-tuan,» c.iyos límites son: 
al Norte, con el arroyo Palutan-p^ganpaug y camino 
que dirige á la ranchería de Tutucan, al Este, coa 
el rio Paguilan al Súr, con terreno de Saturnino 
Villaverde y Marin Arzabal y al Oeste, con el camino 
que se dirige h la ranchería de Malecón; compren-
diendo una extensión aproximada de diez hectáreas, 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia 
al público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 31 de Agosto de 1891.—El Ingeniero 2.* 
Jefe, J. Guillelmi. 
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L O T E R I A N A C I O N A L FILIPINA. 
Z z^ ROS PREMIADOS EN EL 9.° SORTEO ORDINARIO, CELEBRADO EN MANILA EL DIA 3 DE SETIEMBRE DE 1891. 
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5324 
5363 
5393 
5467 
m 
5516 
5597 
5604 
5625 
•^7 
te 
^87 ' 
i5(i!^30 
ioi^u 
50|a998 
50 
50 
1000 
50 
500 
• 50 
50 
100 
100 
500 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
lOü 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
' N s . P s Pesos. 
9096 
9101 
9142 
9J48 
9174 
9219 
9247 
9273 
9295 
9349 
9365 
9399 
94 45 
9483 
9488 
9597 
9619 
9653 
9667 
9676 
9684 
9793 
9806 
9870 
9896 
9962 
9986 
9995 
Sieíe mil. 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
250 
50 
50 
50 
50 
50 
501 
50 i 
500 
50 
50, 
50 
250 
50 
250 
50 
50 
50 
1000 
250 
100 
50 
50 
100 
50 
mil. 
250 
7089 
7116 
7131 
7254 
7363 
7385 
7390 
7475 
7538 
7612 
7634 
7701 
7796 
7888 
7906 
7961 
7987 
7997 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
250 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
250 
1000 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
500 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
N.s P.s Pesos. 
12267 
12277 
12312 
12329 
12353 
12387 
12460 
12499 
12537 
12565 
12609 
12629 
12734 
12818 
12824 
12859 
12864 
12945 
12948 
500 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
10o 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
Trece mil. 
Diez mil. 
Ocho mil. 
8060 
8115 
8163 
8164 
8200 
8206 
8258 
8382 
8426 
8455 
8467 
8498 
8501 
8517 
8520 
8548 
551 
8595 
8615 
8675 
8782 
8789 
8827 
100 
50 
100 
50 
250 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
500 
100 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
10018 
10020 
10024 
10046 
10171 
10199 
10234 
10251 
10256 
10268 
10274 
10290 
10547 
10548 
10549 
10567 
10580 
10585 
10664 
10683 
10700 
10737 
10741 
10795 
10846 
10905 
50 
50 
Ns. Ps . Pesos. 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
500 
50 
50 
50 
50 
50 
< 100 
{(a) 500 
20000 
(a) 500 
50 
50 
50 
50 
250 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
13015 
13022 
13035 250 
13085 50 
13130 50 
13156 100 
13271 50 
13289 
13299 
13310 250 
13324 100 
13377 50 
13408 250 
13509 50 
50 
50 
50 
50 
50 
13530 
13541 
13545 
13567 100 
13597 50 
13623 
13683 
13725 
13788 
13791 
13936 
15311 
15414 
15421 
15427 
15526 
15528 
15535 
15601 
15620 
15643 
Í5690 
15716 
15735 
15753 
15776 
14873 
15916 
Diez y 
mil. 
16008 
16072 
16113 
16122 
16H9 
16174 
16257 
16361 
16402 
16442 
16515 
16571 
16589 
16616 
16667 
16690 
16877 
16901 
16913 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
Catorce mil. 
Once mil. 
11004 
11077 
11094 
11270 
11288 
11345 
11394 
11586 
11740 
11752 
11939 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
Nueve mil. 
9023 
9068 
50 
50 
Doce mil. 
12017 
12022 
12035 
12071 
12108 
12194 
12220 
12254 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
14078 
14079 
14171 
14207 
14227 
14318 
14337 
14363 
14374 
14398 
14510 
14542 
14569 
14603 
14617 
14626 
14633 
14708 
14767 
14792 
14826 
14834 
14836 
14853 
14901 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
seis 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
100 
50 
250 
50 
50 
50 
100 
5 
50 
50 
50 
50 
50 
Biez y siete 
mil. 
Ns. Ps. Pesos. 
18755 
18756 
18762 
8767 
18804 
18883 
18893 
18924 
18997 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
Diez y nueve 
mil. 
21420 100 
21427 50 
21432 
21540 
21566 
21586 
21627 
21640 
21688 100 
21691 50 
21700 
21763 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
250 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
17016 
17090 
17116' 50 
17232 100 
17260 
17273 
17310 100 
17440 50 
5ü 
50 
Quince mil. 
15035 
15107 
15156 
15200 
15287 
100 
50 
50 
50 
50 
17607 
27666 
17681 
17698 
17745 
17763 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
17775 100 
17782 50 
17832 100 
17849 
17978 
17998 
50 
50 
50 
Diez y ocho 
mil. 
19020 
19035 
19094 
19095 
19139 
19202 
19252 
19282 
19304 
19341 
19352 
19429 
19446 
19509 250 
19525 50 
19551 50 
19601 50 
19635 50 
19762 250 
19787 50 
19826 50 
19856 50 
19873 50 
19877 100 
19891 250 
19938 50 
19969 50 
Veinte mil 
120008 5o 
¡20036 50 
20262 50 
20278 50 
20292 100 
20316 50 
20374 
20419 
20420 
20422 
20463 
20591 
20639 
20641 
20659 
20689 250 
20696 50 
20740 50 
20836 100 
20862 50 
20873 
20919 
20979 
20987 
N s . Ps, Pesos 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
Veintidós 
mil. 
22019 50 
22064 100 
22149 
22182 
22214 
22352 
22357 
22372 
22470 250 
22483 50 
2Í552 
22605 
22621 500 
22724 250 
22729 
22766 
22806 
228»7 
Ns. Ps. Pesos 
Veinticinco 
mil. 
50 
50 
25026 
25027 
25047 250 
25064 250 
25115 50 
25132 250 
25134 500 
25150 
25235 
25252 
25257 
50 
50 
50 
51) 
50 
50 
50 
50 
25348 100 
25356 50 
25360 50 
25537 100 
25663 -100 
25736 
25756 
25758 
25778 
25786 
25840 
25895 100 
25930 50 
25979 250 
25991 50 
N , s P.s Pesos 
28468 
28596 
28655 
28840 
28866 
28923 
28933 
28952 
28987 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
31999 50 
Treinta 
y dos mil. 
Veintinueve 
mil. 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
29056 
29124 
29235 100 
29251 50 
29273 
29397 
29418 
29451 
29557 100 
29569 50 
29583 
29588 100 
29633 50 
29693 
18060 
18084 
18104 
18132 
18171 
18204 
18301 
18384 
18420 
18448 
18475 
18502 
18527 
18551 
18569 
50 
50 
1000 
50 
50 
250 
250 
50 
50 
100 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
Veintitrés 
mil. 
23103 100 
23122 50 
23166 250 
23170 
23183 
23191 100 
23194 50 
23256 
23273 
23298 
2: 323 
23337 100 
23380 50 
23430 
23433 
23441 
23468 
23589 
23696 
23702 
23738 
23831 
23839 
23869 
23932 
23990 
Veintiún 
mil. . 
21010 
21110 
21121 
21141 
21180 
21256 
21289 
21300 
21311 
21339 
21401 
21414 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
Veintiséis 
mil. 
26009 
26025 
26140 
26207 
20212 
26221 
26366 
26428 
26523 
26542 
26575 
26576 
26581 
¿6604 
26636 
26659 
20832 
26864 
50 
250 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
250 
50 
100 
1000 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
29750 
29786 
29802 
29809 
29810 
29922 
29934 
29973 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
Treinta mil 
Ns. Ps . Pesos. 
32009 50 
. m i 8 250 
32147 
32153 
32223 
32327 
32357 100 
32360 250 
32445 
32460 
32469 
32524 
32603 250 
32640 50 
32687 
32715 
32807 
32819 
32864 
32873 
32945 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
Ns. Ps . Pesos. 
Treinta 
y cinco mil. 
Treinta 
y ocho mil. 
35005 
35025 
35110 
35111 
35119 
35164 
35189 
35299 
35316 
35336 
35389 
35450 
35453 
35464 
35540 
35555 
35689 
35692 
35743 
35936 
Treinta 
y tres mil. 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
Veintisiete 
mil. 
27037 50 
27048 100 
27087 
27144 
27152 
27225 500 
27273 50 
Veinticua-
tro mil. 
50 
50 
50 
50 
50 
24093 
24097 
24172 
24389 
24492 
24511 250 
24547 50 
24564 
24608 
24658 
24789 
24845 500 
24958 50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
30031 
30092 
30139 
30158 
30190 
30215 100 
30244 50 
30256 50 
30349 250 
30351 50 
30397 50 
30446 50 
30479 50 
30520 1000 
30562 50 
30665 
30693 
30764 
30771 
30837 
33002 
33026 
33044 
33098 100 
33115 50 
33157 
33267 
33317 
33323 
¿7353 
27457 
27485 
27490 
27538 
27554 
27609 
27613 
27791 
27792 
27822 100 
27966 50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
Veintiocho 
mil. 
28015 
28050 
28124 
28145 100 
28269 50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
33338 100 
33382 
33389 
33394 
33409 
33499 
33557 
33560 
33627 
33661 
33681 
33696 
33726 
33879 
33884 
33967 
Treinta y 
un mil. 
31093 100 
31109 50 
31135 
31195 
31310 
31352 
31424 
31466 
31513 
31608 250 
31609 50 
31612 
31628 
31638 
31755 
31820 
31917 
31942 
31981 
31986 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
31994 100 
50 
50 
50 
50 
500 
50 
250 
50 
50 
100 
5000 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
250 
50 
35944 (a) 1000 
35945 45000 
35946 (a) 1000 
Treinta 
y seis mil. 
Ss. Ps . Pesos. 
38024 
38039 
38143 
38357 
38435 
3S554 
3-^ 591 
38620 
38652 
38671 
38677 
38874 
38901 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
500 
50 
50 
50 
50 
41249 
4 = 318 
41345 
41372 
41446 
41525 
41529 
41592 
41697 
41719 
41894 
Treinta y 
mieve mil. 
0 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
36036 
36104 
36136 
36138 
36232 
36281 
36382 
36421 
36471 
36511 
36527 
36^38 
36553 
36628 
36644 
36657 
36748 
36767 
36834 
36895 
36933 
36964 
Treinta 
y cuatro mil 
34104 
34109 
34130 
34186 
34193 
34210 
34222 
34252 
34377 
34387 
34427 
34429 
34511 
34520 
34541 
34576 
34650 
34773 
34790 
34798 
34816 
34912 
34936 
34971 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
500 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
1000 
50 
50 
100 
50 
100 
100 
250 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
39116 
39123 
39166 
39169 
39211 
39361 
39430 
39475 
39499 
39524 
39592 
39670 
39702 
39803 
39817 
39824 
39829 
39874 
39971 
39978 
Treinta 
y siete mil. 
37016 
37029 
37058 
37124 
37232 
37284 
37332 
37367 
37411 
37569 
37576 
37588 
37605 
37695 
37729 
37736 
37743 
37792 
37808 
37844 
37848 
37903 
37907 
37950 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
250 
50 
100 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
10<i 
50 
50 
50 
50 
50 
250 
50 
50 
50 
50 
250 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
Ns. Ps . Pesos. 
250 
50 
100 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
Cuarenta 
y dos mil. 
42014 
42027 
4 033 
42071 
42125 
42177 
42239 
42331 
42340 
42461 
42486 
42504 
42508 
42553 
42628 
42725 
4 871 
42*91 
42908 
42952 
Cuarenta 
mil. 
50 
50 
50 
50 
40033 
40047 
40081 
40091 
40104 1000 
40137 50 
40144 
40155 
40170 
40193 
40259 
40311 
40321 
404:J0 
40432 
40466 
40QI2 
40532 
40594 
40608 
40638 
40654 
40662 
40770 
40783 
50 
500 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
250 
50 
100 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
500 
50-
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
250 
50 
100 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
Cuarenta y 
tres mil. 
43004 
43080 
43143 
43245 
43248 
43335 
43342 
43381 
43113 
43654 
43714 
43728 
43755 
43774 
43899 
43901 
43918 
34937 
43979 
Cuarenta 
y un mil. 
41034 
41038 
41086 
41126 
41141 
41145 
41158 
41166 
41183 
41195 
50 
50 
500 
50 
50 
50 
50 
100 
100 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
500 
50 
100 
100 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
Cuarenta y 
cuatro mil. 
44028 
44031 
44078 
4149 
44152 
44254 
44291 
44338 
44400 
44415 
44472 
44489 
44530 
44547 
44563 
44629 
44630 
44639 
43678 
44895 
44906 
50 
50 
50 
50 
500 
50' 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
100 
50 
5( 
50 
500 
50 
50 
HA: 
Han correspondido á la Administración de Hacienda pública da esta Capital los premios de 45.000 posos, 20.000, 5.000, diez 
os de á 500; el de 10.000, y uno de á 500, á la de Albay; y uno de 500 á cada de las de Lepante y Tayabas. 
s iieose verificará el dia 6 de Octubre próximo.—Manila, 3 de Setiembre de 1891. - E l Administrador Central, Walfrido Regüeiferor 
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ADMINISTRACION CENTRAL D E L O T E R I A S 
Y EFECTOS T I M B R A D O S DE F I L I P I N A S . 
Por decreto de esta fecha ha sido autorizado 
D. Ramón Icasiano, para rifar en combinación con 
•ü sorteo de la Lotería Nacional Filipina, que ha de 
íener lugar el día 6 de Octubre del presente año, 
un carruaje vis-avis, con una pareja de caballos ala-
zanes y las correspondientes, guarniciones avaluados 
en 25 del actual por los Sres. D. Marcelo Leaño 
y D. Gervasio Lara, en la cantidad de 750 pesos, 
el coche y 150 la pareja de caballos, constando la 
expresada rifd de 180 papeletas al precio de 5 pesos, 
con doscientos cincuenta números correlativos cada 
una, y adjudirándose todo ello por el Depositario 
D. Alvaro Martin, vecino también de la Cabecera 
de la referida provincia, al tenedor de la papeleta 
quj tenga un número igual al agraciado con el 
premio mayor del espresado sorteo. 
Manila, 31 de Agosto de 1891.—Walfrido Re-
giiriferos. 1 
Ignorándose el paradero de D. José Tur, Interven-
tor que fué de los Almacenes generales de esta Capital; 
se servirá presentarse en este Centro á la más po-
sible brevedad para la práctica de una diligencia que 
sft interesa en méritos de un espediente que este 
Centro tramita. 2 
Manila, 31 de Agosto de 1891.—Walfrido Regüeiferos. 
Edictos. 
Por p r o v i d e n c i a d e l S r . Ju^z de p r i m e r a i n s t a n c i a de l d i s t r i t o 
de T o u d o , dictada en la causa n ú m . 2576 c o n t r a Anas tas io 
M i r a n d a y otros por h u r t o , so ci ta y l i a m a á los esposos 
A n t o n i o M i r a n d a y A n o o u i a de L e ó n , para que po r e l t é r -
m i n o de 9 dias , contados ilesde l a fecl ia de este a n u n c i o , Sá 
p r e s ' n t e i ) en este Juzgado á f i n de decl r a r en la c i tada causa. 
E s c r i b a n í a del Ju-.gado de T o n d o l . o de Se t iembre de 1891.— 
A n t o n i o B u s t i l l o . 
Po1' p r o v i d e n c i a del Sr . Juez de p r i m e r a In s t anc i a d f I d i s t r i t o de 
T o n d o , d ic tada en l a causa n í i m . 5858 s in reo p o r robo, se c i ta y 
l l a m a á los v e c i n is m m c l i a t o s que l u n sido de l a casa 
of ic ina de l conlratÍ8;a de s e l l s y r e s H l s dR pe 'as y m e d i 
das, s i t a en l a ca l le de E l c a n o de este d is r i t o , para que 
p o r el t é m i n o de 9 d ias , con tados desde l a f cha se p r e -
s e n t e n en e<te Juzgado para dec la ra r en U c i t ada causa . 
E s c r i b a n í a dei Juzgado de T o n d o , l . o de Se t i embre de 1891. 
— A n t o n i o B u s l ü l o . 
P o r p rov idenc i a del Sr , Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a de l d i e -
t r t o de T o a d o d otada en l a causa n ú m 2S80 c o n t r a S i m -
p l i c i o Mateo (a) D e n c i o n g y o t ros or robo, se c i t a y l l a m a 
a l o fend ido a u - e n t í G r ó n i m o B a r t o l o m é , para que por e l t é r -
m i n o de 9 dias , con ta os desde la fecha de este a n u n c i o , se 
presente en este Juzgado á fin de declarar en l a c i t i d a causa. 
E s c r i b t n i a de l Juzgado de T o n d o , l .o de Se t i embre de 1891. 
— A n t o n i o B u s t i l l o . 
D o n F ranc i s co Icas iano , Juez i n t e r i n o de p r i m e r a i n s t a n c i a 
de esta p r o v i n c i a , que de estar en p l eno e j e rc i c io de sus 
func iones yo el presente Esc r ibano doy f é . 
P o r e i presente se c i t a , I t a m a y emplaza a l procesado a u -
sente V i c t o r Baat is ta , n a t u r a l y vec i i ;0 de H a g o n o j do esta 
p r o v i n o i a para que por e l l é r m i n o de 80 d as, contados desde 
ej s iguiente d i a a l de la p u b i cac ion de l presente edicto e n l a 
« G a c e t a o f i c i a l de M a n i l a , » se prese te en ^ste Juzgad i pa ra 
cont s tar á les cargos que c o n t r a t i m i - m o y o t ros r e s u l t a n 
e n l a causa n ú m . 668 po r ü u ' t o , ape rc ib ' do que de no hace r lo 
d e n t r o de d i c h o t é r m i n o , se s u s t a n c i a r á Ja causa en su ausen-
cia y r e b e l d í a , paran lole los ¡ erjuiCios que h a y a Jugar. 
D a d o en B a l a c a n á 29 de Agos to de 18-.»1.—Francisco I ca s i ano . 
—P. r mandado ue su S r í a . , A n ; r é s A l v a r e z . 
D o n I s i d o r o G ó m e z P lana , Juez de p r i m e r a i n s t a nc i a en propie-
dad de esta p r o v i n c i a de l locos Sur . 
P o r el p res n t e ed ic to c i t o , l l a m o y emplazo a l procesado 
Ep' i tas io A r o c a y , i n d i o , n a t u r a l de esta Cabecera, de 21 a ñ o s de 
edad, j o r n a l é r p , de es ta tu ra r e g u l a r , ca ra ova l ada , co lor m o -
r e n o , barb l a i n p ñ >, n a r i z chata , boca r e g u l a r , pelo , c^  j a s y o í o s 
negros , c o n u n a cicatriz, no tab le en e l c a r r i l l o , p i r a que e n 
e l t é r m i n o d 30 d ias . c o n t a d >s des e l a p u b l i c a c i ó n de este 
a n u n c i o e n l a « G a c e l a o f ic ia l de M a n i l a , » se presente en este 
Juzgado ó en la c á r c e l p ú b l i c a de esta cabecera pa ra contes tar 
los cargos que con t r a él y o t ros r e su l t an de l a causa n ú m . 4957 
que se i n s t r u y e c o n i r ¡ él y otros por h u r t o , a p e r c i b i d o q u e d e 
n o hacer lo , l e p a r a r á n los per ju ic ios que en derecho h u b i e r e lu f í a r . 
Dado en e l Juzgado de p r i m e r a 1 s tanc ia de l l o c o s Sur , V : g a n , 
17 de Agos to de 189i.—Is doro G ó m e z Plana.—Por m a n d a d o de 
su Sr ia . , J o s é B . n i t o T o r r e s . 
H a g o saber: que por p r o v i d e n c i a de esta fecha, r e c a í d a en los 
autos e jecu t ivos p r o m o v i d o s por l a r e p r e s e n t a c i ó n de D . A n -
t o n i o P é r e z R u b i o con t r a D. Pedro L gaspi sobre can t idad de 
pesos se sacaran de nuevo á p ú b l i c a subasta s i m u l t á n e a m e n t e 
e n les Es t rados de este Juzgado y en t-1 de Paz de Can Ion 
c o a rebaja de l ve in te y c inco por c ieu to de su tazacion los b i e -
nes embargados íi d i c h o L e g a s p i y son los s iguientes : 
U n a casa de mater ia les l i ge ros con su so!ar d e n t r o del pue -
b lo de C a n d o u m i d i e n d o este de f rente c i n c u e n t a y u n m e t r o s 
por v< i a t e y ocho i d de Jad ) l i n d a n d o a l N i r t e c o n Ja ca l le 
B a r i o , a l Oeste con el soJar de D.a ¡Vlartina G r a y , a! S u r c o n 
l a ca l l e R o n q u . l l o y a l Es ts c o n l a ca l le A a s o t i g u i rebajado e l 
v e i n t e y c i n c o por c i en to de su p r i m i t i v o a v a l ú o de setecientas 
c i n c u e n t a pesetas qunda de t i p o q u i n i e n t a s seseata y dos pe-
setas y c i n c u e n t a c é u t m v s . 
Y u n t - r r e n o ea e l s i t i o Paypayad de l a j u r i s d i c c i ó n de d i c h o 
pueb o de st sen a y siete met ros de l a rgo por v e i n t e y c u a t r o 
i d . de ancho l i ndando a l N o r t e con e l de U . M a x m i n o M a d a r a n g , 
a l Es te con e l de D . K o b e n o G u i r n a l d a a l S u r con el de D o n 
A l e j a n d r o V i l l a i o b o s y a l Oeste c o n el de J u a n Rosar io c o n -
t en i endo doce p u ñ o s de Cuco f r u c t í f e r o c i n c u e n t a y tres r ec i en 
sembrados doce ponos da c - ñ a fuerte y u n á r b o l de p a l o m a r i a 
rebajado e l ve in t e y c i n c o por c i e n t o de su p r i m i t i v o a v a l ú o de 
cua t roc ien tas pesetas queda de t ipo cua t roc ien ta s pesetas. 
Y para cuyo remate se s ñ . d a el d i a ve in t e y ocho de Se-
t i e m b r e p r ó x i m » v e n i i e r o á J o S diez d^ su m a ñ a n a . L o que 
se a n u n c i a a l p ú b l i c o á fin de que los que q u i e r e n in teresarse 
e n d i c h a subasta se presenten á otrecer sus proposic iones verba les 
e n l a hora , d í a y sitios s e ñ a l a d o s ; debiendo a d v e r t i r que e l deudor 
D . Pedro Legasp i , carece en absolu to de d o c u m e n t o esc r i to pa ra 
l a j u s l i t i c a c i o n oe s u p o s e s i ó n y p rop iedad de las p rec i tadas 
fincan 1 s cuales á i n s t a n c i a de l acreedor se sacan á subasta 
s in s u p l i r p r é v i a m e n t e d ichos t í t u l o s y se prev iene que no se 
a d m i t i r á n pu turas que n o c u b i a n las dos terceras par tes d e l 
a v e J ú o y que Jos 1 ci tadores deb r á n cons ignar e n l a mesa de 
este Juzgad » ó en l a de l de Paz de C a u d oí u n a c a n t i d a d i g u a l 
por l o monos a l diez po r c i en to efect ivo del v a l o r de los bienes 
que s i rve de t ipo á l a subasta s i n cuyo r e q u i s i t o n o s e r á n a d -
m í t i d u s . 
D a d o e n V i g a n , 18 de Agos to de 1891.—Isidoro G ó m e z P l a n a — 
Por m a n d a i o ú e m S r í a . , J o s é B e n i t o T o r r e s . 
P o r e l presente c i to , l la rno y emplazo al >, 
cad;o T o r p e , del pueblo de M a s i n g a l , para ^ 
30 dias, á contar desde la p u b l i c a c i ó n del ^ i 
en est' ' Juzgado ó e n la c á r c e l p ú b l i c a de Ü1^  
testar los cargos que c o n t r a el m i s m o res,, f511! 
m e r o 4931 que estoy i n s t r u y e n d o por robo h •'k 
Jo que hub ie re luga r eu derecho caso CI'M?N 
Dado en eJ Juzgado do p r imera instancia .i V 
18 de Ao-ost • de 1^91.—Isidoro Gcmez 
S r í a . , J o s é B e n i t o Tor re s . 
D o n M a r i a n o I z q u i e r d o y G o n z á l e z , Jae2 . 
c í a de l a L g u n a 
Por e l presente c i to , l l a m o y emo'azo ¡.i 
Carat , pa ra que e n e l t é r m i n o de 9 1jial 
este Juzsrado á p res ta r declarac on en u' 
por r o b o , en Ja i n t e l i g e n c i a que de no ^ 
de d i c h o t é r m i n o , l e p a r a r á n los p e r j u i c i f 
h u b i e r e l u g a r . 
D a d o e n S ta . Cruz á 28 de A g o to de 
qu ie rdo .—Por mandado de su Sr ia . , Marcos £ 
Por el presente c i t o , l l a m o y emplazo 
t é r m i m o da 9 dias, se apersona en este'i'11 
b r a d ' A g u s t í n d ^ l b a r r i o de B a l i l i , del 
en Batang^s á prestar d e c l a r a c o n en la 
ñ o r robo en c u a d r i l a , aperc ib ido que de no 
i-án !os pe r j u i c io s que en j u s t i c i a hubier ? 
Dado en Sta . Cruz á 29 de A g o s t o de | 
q u i e r d o . 
D o n M a r i a n o L . A c o s t é . L i c e n c i a Jo e n j u r i s p m . w 
de esta Cabecera ó i n t ' r i ñ o de pr m e r a instancia 
c ia de l locos N o r t e , que de estar e n pleno eieJ 
c lones, y o el E s c r i b a n o doy f é . 
P o r el presenta c.to, l l a m o y emplazo al amj 
b i o , n a t u r a l y vec ino de P s q u i n , c á s a l o , ia[)r,, 
de edad, de estatura u n me t ro y ses nta y Z 
c a r i t s r g a , boca r e g u l a r , n a r i z cha ta , barbilaiapiS 
pe lo y c< jas neeros, cuerpo delgado y color t i l 
en l a causa n ú m . 4635 por el de l i t o de hurioV 
se iemora, para que den t ro del t é r m i n o de treinta 
desde l a p u b l i c a c i ó n de esta r e q u i s i t o r i a eu la, 
de M a n ü a » , se presente e n este Juzgado ó en | i 
de esta p r o v i n c i a á responder los c a i g o s que |e 
c i tada causa, bajo ape rc ib imien to de que no * 
declarado rebe lde y c o n t u m a z y le p a r a r á n e 
haya lugT y a l p r o p i o t i m p o encargo 4 h 
agentes de l a p o ' i c í a j u d i c i a l !a busca y captu 
j e t o , r e m i t i é n d o l e á este. Juzgado si fuere habii 
D a d o en i.-aoag a 18 de Agos to de ls9I.—Mari 
P o r m a n d a d o de su S r í a . , Ju l io A g c a o i l i . 
Por e l p resen te ed ic to , c i to y l l a m o á Javia 
t u r a l y vecino de Batac , casado, de 32 años 
cesado ausente en l a causa n ü m . 3536 por Cali 
que por ^ l t é r m i n o í fe 15 dias , se p r é s e n l e ei. 
pa ra no t i f i ca r l e l a R e a l sentencia r e c a í d a en dij. 
aperc ib m i e n t o de que no v e r i f i c á n d o l o , se proi» 
e n j u s t i c i a hub ie re l u g a r . 
Da ;o en L a o a g á 19 de A g o s t o de 1891—Mariai 
— P o r m a n d a d o de su S r í . , J u d o A g c a o i l i . 
Por l a presente c i to y l l a m o á l a ausente Anj 
n a t u r a l y vec ina de esta Cabecera de Laoag, in 
17 a ñ o s do edad, de. of ic io J i i landera , de estatura 
cuen t a y tres c e n t í m e t r o s , cuerpo, f rente y boca re 
y cejas negros , ojos pardos, n a r i z c h i t a , barba nin» 
d o n d a y u n a de los procesados en l a causa núm. 
l i t o d-1. falaificac o n de monedas y que se cree s 
l a n r o v i n c i a de l a Isabela ds L u z o n , para que ileif 
m i ñ o de q u i n c e dias, contados desde la publicac 
q u i s i t o r i a en l a cGaceta of ic ia l de M a a ü a , ) se pri 
Juzgado á ser n o t i f i c a d a de l a Real sentencia rec 
causa, bajo a p e r c i b i m i e n t o de que no verificando'o 
rebe lde y cont .u in;z y le p a r a r á n los perjuicios que 
a l p r o p i o t i e m p o encargo á las autor idades y ajeaií 
l i c í a j u d i c i a l la busca y cap tu ra de d icna Anchela, 
á este Juzgado si fuere h a b i d a . 
D a d o e n L a o a g á "22 de A g o s t o de 1891.=Mariaiiti 
Por m a n d a d o de su S r í a . , J u l i o A g c a o i l i . 
Por la presente c i t o , l l a m o y emplazo á la ausen 
t o l , na tu ra ' y vec ina del pueblo de Dinsras , casa|J 
landera , do 25 a ñ o s d i edad, del baran^ay núm, 
D a n i e l del m i s m o pueb lo , y par te o f é n d ela en la canal 
po r h o m i c i d i o , y que se cree se encuen t ra en la proti 
gayan , para que dentro del t é r m i n o de 15 días , d^dí 
c i o n de esta r e q u i s i t o r i a en l a « G a c e t a oficial de M 
s e n t é en este Juzgado para prestar d e c l a r a c i ó n v nl 
causa, por s i qu i e re mos t ra rse parle de ella, bajo .^ 
de que no v e r i f i c á n d o l o se c o n t i n u a r á sustancianaJ 
p a r á n d o l e los pe r ju ic ios que haya l u g a r . 
Dado en Laoag á 26 de A g o s t o de is9l.—Mariano 
Por mandado de s u S r í a . , J u l i o A g c a o i l i . 
ie 
sal 
Por pvov idonc i a d i c t ada e n asta fecha en la ca» 
6538 por h o m i c i d i o y p r e v a r i c a c i ó n , se cita, 1 a^ 
a l test igo ausente D S a l v a d o r T í o n g s o n , residen 
b l o de A l i a g a p r o v i n c i a de Nueva Eci ja , para 
t é r m i n o de 9 dias , á c o n t a r desde l a pabllcacion 
e n l a « G a c e t a de M a n i l a , » comparezca en esta Ji*» 
t a r d e c l a r a c i ó n e n l a expresada causa, parándole 
t r a r i o l o s p r j u i c í o s con igu i en t e s . 
B a c o l o r , 29 de A g o s t o de ^ l . — T . b u r c i o üw*i 
P o r p r o v i d e n c i a de l S r Juez do p r imera inst'¿l 
p r o v i n c i a de P a n g a s i n a n , se c i ta , I Jama y emPi ¡.¡jj 
ausente M ó n i c o U a g r i a , i n d i o , n a t u r a l de San r ' 
S t a . B á r b a r a , de 30 a ñ o s de edad, casado, ^ ' ^ ¿¡14 
ofic io j o r n a l e r o , para que e n e l t é r m i n o de 3" 9 j L 
desde l a p u b l c a c i o n de l p resen te edicto, se Pr -¡,1 
J u z g a d o á contes ta r los» cargos que le resultan e 
m e r o 11241 segu ida de oficio nor n u r t o frustr^O'. 
de hace r lo a s í , se le o i r á y a d m i n i s t r a r á justicia $ 
t r a r i o , se le d e c l a r a r á c o n t u m a z y rebelde, P,1' ...J 
los estrados de l Juzgado las ulteriore.s ^ ' ' o . 6 ^ ! ^ ca* 
ca r en respecto a l m i s m o , 
L i n g a y e n , 27 de A g o s t o 
p a r á n d o l e los perju'C'O' 
de I 8 9 1 . - A g u s t i n Molió'" 
P o r p r o v i d e n c i a d e l Sr . Juez de pr imera i " | 
p r o v i n e a de P a n g a d n a n , d ic tada con esta ' ^ "MI Í i 
n ú m . 11.469, seguida de oficio , or robo contra : , 
ras (a) A n d o n g y otros, se c i ta , l l a m a y ®mP,eiiili5^ !! 
ausente C r i s t ó b a l 5Bautista, i n d i o , sol tero, de sl0M 
edad, n a t u r a l y v e c i n o de M a g a l d a n , de esta P!"[0i c'? 
t u r a r e g a l a r , cuerpo grueso, c a r a redonda, P e|téi< 
negros, "na ' i z cha ta , boca r e g u l a r , para que l^ctO; 
a P*' 
18* 
le" 
c ib ido q u é ' d e no ver i f i ca r lo e n d i c h o t é r m i n o , »D ^ i . - -
b e lde y c o n t u m a z e n t e n d i é n d o s e en los ©strí11;% 9^  
dias , con tados desde l a p u b l i c a c i ó n de este ea ^ 
. j n l a C á r c e l de esta p r o v i n d ^ i a 
á los carffos que c o n t r a e l m i s m o resul tan ^ l e i ^ 
00 ve r i f i ca r lo e n d i c h o t é r m i n o , » deiJ* 
en este Juzgado ó e i 
sucesivas d i l i g e n c i a s q u ^ se p r ac t i c a r en contra 
p e r j u i c i o s que en derecho h u b i e r e Jugar . ¿ $ 
L i n g a y e n , P a n g a s i n a n y of ic io de m i car0o 
de 1 3 9 1 . — A g u s t í n M o i f o r z . 
IMP. DE RAMÍREZ Y C O M P . — M A ñ ^ ^ " 
